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???。 ???????????????????、??? ??っ????????ー??????っ? 。 、 「 ???? ? っ 、 、??? っ 。???? ? 、??? っ 。 っ??、?? っ っ?。???? ????っ 」 ? ????? 、???ー?? ???? ? 。「?????」っ???????????????????
????? ? ? 。?????? ー 、???、 ょ 。?? 、 、?? ??????、 ???? 、 。???? っ? っ 、 「 」?、?「 ?? 」? っ??。 、 ????、 ? 。
????????????、????????????。??? っ 。??? ー ? っ??、 ? 。??? ??????、???? ????????
????っ?、??????っ??????????。??
??? ?っ 、 ? ? 、????? 、 「??? ?? 」??? 。 「 、 っ??? 」 、 。．?????????っ???。??? 、 っ 、????? 。??? ? 。 、?、? ? 、 ォー ょ 、??? っ 。 っ???、??。? 、 、?。??、? ょ 。??? ? ? 。
（3）
???????????、????????っ?????、?? ォー 「 ? 、????」 ?????。?????????????? ??、??? 、??? ?? ? 、 っ ?????? っ ?? …… ? 、?? ?? 。??? 、 っ 、??? 、 っ 、 「?? ????? 」??、 。 っ???、? ???? っ 、??っ 。?っ? ?。 「 」っ 「 」っ??? 、? ゃ??。 、 、 、 、 、??? ? ? っ???っ 、 、?、? ???
??????????????、???????????
??????????????????、?????????、??????? ょ 。 ょ ?。 ッ ャー ??? ? ??? ? 、 、? ??…? ー …「??? 」っ ?????????。 ? ?????????? ?。?????????? ?、 っ??? 、 っ っ 、「??? ?? 。 、??? ゃ 」????? ?、??? 、 。
?????????????????????ょ。???





???、? 、 ??????? 。
??? 、 ??????????? 、 ????????ャッ ? 。??? ?、??? 、 っ ??????? ??っ 。?? ??? 、???? 。 、 ???? ? っ 。 っ???。 っ ゃっ??? 、 、 、??? ??っ 、?? 。 っ （ ）??? 、?? 。
??????????????????????? ?
??、?っ っ?? 。????? ? 、
?????。???????????????????、??? ? 。 ???、?「? っ?????」???? 、 「 」 ??????????。 っ??? ? …。 ??、?? ???? っ 、??? ょ??? っ ?
??????????????????????????
????? ???。????? 、 ? 。??? 、 ょっ ???。 っ??? 。 、 っ 。??? っ 、??? ? っ 、?? 。??? 、 。??? っ 。 ? っ??? 、 ? 「 っ??? 」 っ?、 「 」っ 、
（5）
????????。???????っ?、??????????????っ?、?????????????。???、???????????、??????????っ???。??? ?、 、?? ? 。
??????????????????????????
??」?、??????、?「 」 ? 。??、????? っ 「?? ?、 っ?? 。 、 ??? ? 、????? 」 っ 。??? 、?? ょ 。??? っ???、 「 、????????、? ??? ??? （ ）、??? っ 。??? 、 ? ??? 、「? っ 」 、?、 ? 。
???????????。????? ?? 、 ? ?????? 、 っ? っ? 。
???????????っ?、????????。????????????????????????、????????? 、 ? ?っ 。???? 、 っ??? … 。??? 、??? っ っ 、 ょ?。? っ っ っ??っ? ??? ?? 。??? ?????っ ? 、??? っ??? 、?。? ? 、??? っ 。??? 、 ? 、??、 、 、??? 。 。??? ? 、 ????? っ 、??? 。????? ???????。
（6）
??????。?????、??????????????????????ゃ?????。????????????、??っ??、??? ?、?? ょっ?っ?、 。 、??? ? ?????????。???、? 、????、 、 ???。? っ 、?っ? 、 。っ????????????。??? ?。? 、っ っ ??、??? ??ゃ?っ???? ??? 、?、??? ? 。 、???、 ??? っ?。 ? ??? ?? ? 。??? ?、 、??? ? 。 ? ?? ????????? 。
???????????????、???????????????????、??? ? 。?、? 、??? 、 、 ー ? ィ??? ゃ 。
???????っ???????、??「???ゃ???
???っ? ? 。? 」っ 、「??っ」っ????????????。?????????。?「?ょっ ? っ ゃ 」 っ?? ?? 、 、??? ? ? ?? 、 ? 。
??????、??????????、???????????? 。 っ 、????、 っ ??? 、??? ? 。??
???????????、??っ?? ?




??? 、 ?ー ?、 ??っ???っ …。?? ?っ ????。 ?? ?、???? ????っ? っ 。 、 ??ッ???。「??」「?????? ?」?????。?????????「? 」 、 っ …?? ? 。??? ?? 、 ???、 、 ??????。 ?? ?? っ ? 、??? 「 ッ? ェ ィ ゥ 」?? っ 。「 ? ゥ 」「 ゥ 」?? ???、 「 …」 っ??、 っ 、 ?? 。??? 。 、??? 。? ? ??? っ?? っ 、 ? っ 、??? ?っ 。
??????????????????????????
??????????、???????????、????????? 、っ ? 。??? 。 、 っ ???? 。 、??? っ ? 。??? 、 。??? っ ??????、?。??????、? 、?? っ 。 っ 、 ?、??? ? 、??? ゃ? 、??? っ 。 、??????????? っ ?。????、??????? ? 。?? 。??? ?、 っ 、?? っ ??? ?? 、??? ョ ュ ュ???????っ 。 、?ュ ???? 、?? ? 、??? 、 、 「 ィ???ー 」 、 ュ
（8）
???、???????????。?????、????????????、?ャー????、?????????????っ???。??????、?っ??????????????ョ ュ ?ュ 「 」??? っ 、 、??? っ? 。 ? 。????? ?? 「? ?? 、 ???? っ 。 ???? 、 、 ー 、『?? 』? ?? 、 ー ォ??? …?????? 、 っ?」 。??っ 、 、??? ? 、 、???、 ?? 。??? 、?? ?? ? 。
??????????????????????????
??? っ 、 、っ っ?? …。 っ 。??? 、
?????????????、???????????????、????????????、?????、???????? 、 ? っ 。
??????????????????????????
???。 ? 、 、?????? っ 、?っ? ??。 、 ォー??? ? ??、?????????????? ? 、 、??? ?。 、 っ?? ??? ? ． 。??? 、 ュー?、? 。








??????? ??「??」??????、???。??、????? ?っ 、 ? ? ? ?????? ???????。?????????????? ? 、 ? ???。「??????」?????????????????????。 ょっ っ 、 ? 、
????? ???、? ?っ? ???? ?っ ?、 「 」?、? 「 」
???????、????????????????。?? ? 。?、???? 、??? 、???? っ ?っ?。?っ 、 ???? ……。??? ? 、 ???? ? ? 。 、??? ッ ャー ?、??????? 。 、
????????????????っ?? っ 。 「 」??????? 、??。??? 、????????、??? ????? 。??? ?? ? 、?????? 。? ? ?ょ???、 ??? 、???? 。??? 。???????ょ??? ??? ?
（10）
????「??」????っ????????、???、????? ? ? ? ? 。??? ? 、?、??? ? ? ? 。 ????、 ? ?????、???????????? 。 ? 、 「 」??、 ? ? 、?? ? ? 、「 」 「 」 。?? ?? 、 」 、??? 、 、 「?」?? ?。? ?、????ゃ ゃ 、 、??? 、 。??? 、 ????、? 、 ュ?? 。 っ ? っ 「 」 ???? ? 、 。?????、? ?「 」??? 。 ??? 。 、 、?????。??? ? 、 ?「 ??」 、 。
?????? ????、???????????????????? ?????????。???????????????? 、 ???? 、??? 。??? ュ ー ョ 、 、??? 、??? 、??? 。?、? 。??? 、?? 。???、 っ っ っ??? 。 、 ????? ? 、??? 。 、?? 、 っ 。??? 。??? 、??? 。? 、 っ 「 」 、???????? ?????、? ? ?? ー
??、????????????????????。?????「??」 、 ??? 。??? 、??? ? ??????、 ? 。? ???、?????????「??」??????? 、? ? 、???っ? 。「??」???????????????????????
?????、?「??」 ? ????????? ?、「 」 「 」? ィ?、???? っ ? 、「 」 「 」??? ュ ー ョ ?? 、?? 。?? 、????? 、 ? 。?? 「 ?」 、 、??? 、 。 、??? 「 」?、? っ??。 、 ? 、???。? 、 ? 」
???????????。????、? ??????????????????。 ??、????????????????、 ????? ???????????????。 ? 、 ???。 ????? 。 ???? 。 「??? ? ?」? 、 「 ???? 」 ???? 。 、? 、??? 、???????? ?? 、 ??????? ? ?? 、??? ?。 、 ィ ー??? 「 ー 」?。?、 ?? ?? 、??? 。 、?? 。??? ?? 、 ???? っ 、
???????????。??????っ????????????????、????????????っ???????? 。 ? 、 ???? 。 、??? 。??? 、?? 、 「 」 ? ュ 、??「???」??、??? 。 、 っ 、????? ? 、????? ?。 「 ? 」??? 、 っ 。??? 「 ? ……」 っ??? ?? 。??? っ 、 ょっ??? 。??? 、?? 。??? ?? 、 ???? 。?、 ?、 。??? っ









??????????????。?????????????。??、?????????っ????。???????????、??????っ?っ????????。??????? ? 。 、 ? 、???? 。??? ? ュ ー? っ?、 「 っ 」 、??? ょ ?。 ?「?」 「 ゃ、? 」
???????????ょ??。????っ???、????????????????????? ゃ ょ 。???????????????? っ ?????っ??? ッ ょ、? ??????っ???。 っ ??。????っ ?? ゃ 。??? っ 。??? ?。?
????????????????? ょ 。ーー???? 、?っ ゃ ょ 。??? ???? ? ?っ???????、 ?っ? ??????ょ 。 ???????? （ 、?っ??? ょ） ? ?????? ? ?
（14）
?????????、???????????????????。?? ? 、 っ??? 、 ? ー??? ??。?????? ?????????。???? 、 ッ 。??? ?っ 。 ?。??? 、 。??、 〈?〉? 。 、?????? ? ?〉 。 ????? 。 ー????? ? 。?? ? 。 〈 〉〈???〉 ?〈 ?ャー ?〉? 。????????? 。?? ????、 ? 〈?? 〉??? 、 っ??、????? ゃ??????、???????????????。〈???
???????っ??????????ー??????ュー??????、?????????????、??????ゃ?? ? 、 ? 、??? ? っ 、 ??っ? ??ょ?。???、 ??????????????ゃ?????。??? ? 、 〈 〉???、 ? ? 、 ????。 。??? 、 。???。 ??、? っ 。??? 、 っ ょ 。??? ? 、 。 ? ??? ゃ?? っ 。 、??? 。??? 。?、? ? 、??? 。 「 、???っ? 」 。 、??? ? 。
（15）
?????っ??????????????????、?????? ? 。???????? ??????????????????。? ??ッ???? 、??? 、?????? ? 。??? ? 、??? ? ??、? ? ??? ?????????????? 。 っ?、?? 、?、? ?? 。??? ? 。??? ? 。??? ?、??? 。 、?、? ?、????????。????? ?? ? ? 、??? 。 『??? 』（ ） 、???、っ?、????????????????????。???
????????????、????（???）???????????、??、??????????????????」 ? 。??? ッ 。??? ? 、 ?っ 。??? ?? 、 ? ???? 、 。??「 」 、??? 。????? 、 っ???、 、??? ? ……?? ??? 。??? っ 、 っ?? 、??? 。?、? 、???。 ? 「??? ? ょ 。 、?、? ……。??? ? 、??? ? 。
????????????っ???????っ????、????????????????????????、?????? っ 、 〈? 〉??、?????〈??〉?????????。???????? 、 っ?? 。??? 、 っ 「 ??、? 」??? 。 。 「 っ 」?? 、 「 、??? ッ ??」??? 。??? ? 。? っ っ ? 。??? っ 、???? っ 、???。 ?? ??? ?????ょ???、? ? 、????? ?? 。?? 、「?????、?????????」?????ッ????














????、?「????、???????????」??っ?????????????? 。 、??? ? ? ???? ?ュ??ュ??????????????、??????????? 、 。 ??。 。 「 ?、???????っ? 」 「 っ 」??? ? 。
???、???????????????????????っ???? 。
『???????????』?
??? 、????? ? ? っ????。
???????????????????『?????』??? 。??? 「 っ 」 、?? 」 っ 。??? 、??????????? ???っ?、?? ?? ? っ 、??? ? 、っ?ゃ?????』?、
???????????????、?『???っ?』????? ?。?????? 、?????? っ ? ???? 「 ?????「 っ 」 、??? 、??? ????? 『 、??? 、
（18）
?????????。???、?「???????????????」??????????????????、 ょ 。???、???「??」 ??????っ?????????? 。 ー 。???「 」 。 ??? ???? ?ょ?。?????「??」 「 ?」 ? ? 、 ? ?????? ? ? 。??? ? ?? っ っ???っ 「 」 っ ? 。 っ??? っ????ょ?。????、 、??? 「 」 ?????????? ??
??? ? っ????????? ?????、? ? ????????????????????、 ?? ??? ? っ っ????????ゃ （?っ?、????????? ???、??
?????? ）。
????????ょっ??????、??、??????????????????、??っ????????。?????? ?? 、 ? ????、????????????、????????????? 、 『 』????? ょ 。 、??? ? ?、??? ? 。????? ー ょ 。 。??? ??っ 、??? 「 」 「 っ 」???。 「 っ 」 「??? 」 ?????? ょ 。 ???? 「??? ?? ?」 ??。 「??? 、 」?? 。???、「???????」??っ ???? 。 っ 、 ?????? 、 ? 。????? 、
（19）
??????????、???????っ????。????? 、 ? ??????、?「 ???、 っ 」 ??っ? 。 ?、??? 、???、??、?? ??? ょ 。??， っ 、?ー ? ? ??????、 ? ? ???? ?。 ー??? ? 。??? ?? 、?? 、 「??? 」 ー（????????????????）?????????????? 。 『 、 「?? ??」 「 ??? 」??? ? ょ 。???、 。??? ? ?? ?? ????、 、 っ 、 ?????? ?
???????????????。?????????????????????、??????????????????? 、 ? 』??? 。 っ??、?? っ 、?? ? っ っ 、 「 ?っ????っ?????ゃ、???????、???????? ?」 、????? ????っ 。??????????? ? ッ?。??? 、 ???? ? 。 、 、
?? ?? ?、「 ? 、??? ? ??っ ???ィー????? ? っ? 。 、????? ? 、?っ? っ 、?? ?ゃ 。?? ?、 、 、?、
????????ー?ュ、???????????????????????っ????、???????っ????。???????、?????????????、???????? ? 。「??????????」?????、???????????。??
?。「 ? 」「?????????? 」 「???? ゃ 」 「??? 」。 、 、???「 ??」 。『???』???「???っ?」 っ
??? ? 、 っ っ ????ュ? ュ??? ? ? ょ 。?? っ 、 「 っ?」??? ? ? ょ 。?。?っ ? ょ 。??? ? ? 、??? ? ?? 。





????? ? 、 ????っ?????????? ? 、? ?????????????っ?…… ??? 、 ?っ??? 、 「 」 「? 」? っ?、 。
「???」??、?「??」??、?「 ?」? ?
??? ? 、 「??」?? 、????? ?? ? 「?? ??。???。 ? 、??? っ 「 」???っ 、 「 」 、?? っ 。 「 っ ?」 「??? ょ 」 っ 、
??????????????、?「????」??「???????????」??「 ? ?」 ? ー??? っ ? ?。「????」?????????、??????、????
???????? 、 、 「??」???、?? 。??? 、 「 」??? 、?、? 、 ??、? ? 、????。「???」???????????っ ? 、
??? 。 、
（22）
?????????、????っ??、???????????? ? ??っ?。?「 」??。 ????? っ 。 「? 」?????、? ???、???? ??? ? 、 ?????????? 。??? 、 ?????、????? ? 、 っ ょ??? ?? ? ??? ? 。 、??? ??? ? ?っ? ?。???、???、 っ 。??????、????、? 、 、 ? ??? ???、?? 「 ?」 っ 。????? 、 。?、? ?っ 、 っ 、????? ? ?、? ??「 」?? 。 、 、????? ? ??????っ 。「???」???????、??????????????
?????????????っ?。??????「?????? 」 「 ? 」 、 ????? 、 、 ? 、???? ?。 、???、 ??????? …… 。??? 、 、??? ????? 、?????? 。??? っ 、?? っ 。??? 。 、「????っ?????」??????????????っ?。? 、 、「?????????」 ? っ 。「??????????」?「??????????」???「??? 、 」







????????????。??????????????????????????っ???。????????????? 、 ? 。 『?』???…… 、?? ? 。??? ? 、 、 ?????? ? っ 、 、??? ? 、?? 。 ??。??? 、 、??っ っ 、?、? ? 、??? 、 、 っ
?????????????、?????。????????、???????????っ????、??、??????? （ ） 。??? ?っ 、 、??っ? ? ? っ? ??、? 、 、 、??? ? 。??????????????????。??????????? っ 。 、????? っ??、 ?? ? ??? ?、 っ???、 、 っ?、 っ っ 。 っ 、??、 ?? っ?? ?…。??? ー ー
（24）
?????、?????っ?。??????????、???????????。????、??、????、??????? 、 ? 、? ??? 、 ? ??? ?? 。??? 、???、 、 ? 、???? 、 っ?、? っ 。??? 、 ? 、 、??? ?。 「…?? 、 っ??。 …」??? 。 っ?、? ? っ 、??? ? ??（ ? ?）、???。??? ? ? ? 、??。 、 「 ? 」 、??? っ 。 っ???、 、 …??? ? 。





?????????????????????? ??、?ャー ー （ ?????????ー???」??）? ???????????（????「 」 ） 、 ー????、 。 「???」 ? 、 、 、??っ 、 ? ? ? ?????っ??????????、 っ 。?? っ 。??? ?、 「 ゃ 、 ィ?っ? 。???ゃ ?」、??っ ? ? 、? ?????ー? っ 。 、 っ?、? っ 。 「 ェ 」???? っ ? 。??? ? っ
??????????。?????ー???????????っ?ょ っ 「 ェ ? 」 、?????? 、 「????? 」 「 ?????、 ? 」 ? 。??? 、 ? っ??? 、 ー 。??? っ ょ 「?????? 」 ? ???。 ?? 、??? 。 ?、?? ャー ー っ 。??? ? ?、 ? ???。 っ ャ ー。??? ? 。???、 、 、 ????? 、 っ
（26）
???。?『??????????ー????』???????、????? ? ????? 、?? ? ???。???「? 」 、 『?』 （ ） ???。 、 ? ? 、 ?っ????? 、 、??? ? 。?? 、 ? 。????、 ?『 っ 』（ ）???、? ??? ?、? ? ????。? ? 、 ー 、??? 。?、? ? っ ? っ??? っ ? 。 、っ??????。??????? 、 ? 、 、 、????? 、 、?????ャー ー、 、 ???? 、 ?っ??ー????「????? ? ?
?。?????っ???????????。???????????????、????????????、???????? ? 」 ? 。 ?ッ??? 、 っ ?????。 ? 、 ????、 ?? ? ???、??? 、??? っ 、??? ? ?。 ー 、 ャー ー??? ー 、??? っ 、????? 。 （ ）??? ?? 、????、 ??? 、??? っ 。 、????? っ??? ? 。??? 、?? 、 ? っ????? ? ? 。??? （ ）
（27）
??????????????????????
???????????????????? 」???、??????????????????? ??????「 」（???）??っ?。????、???11?????? ? ? ???
????? 」 ???、????????っ???????っ （??? ?? 「 」 、 ?、?? ?ー ー 、?? ? 。?っ???????????、 っ 。? ??? ?? ? 、?? ??? （ ?）
〈????????〉?（????????）
??「??????」??????っ????? 、?「 」 ??????? 。??? 「??? 、??????????????、??????? っ 、 ???? 。 、????、? ?っ???。???「????」??? ?????っ 。 、????????? ??? 。 ? ??? っ ? 、????? ? 、 ???????。 ー?? ?? 。
??????????????っ???、??? 、 ???っ 、 ??? 、??? ??????????????? 。?? ? 、?? ????? ???????????? ?? ? っょ?? ??、 ???? 。?、??? ? ?、??????????。 ? 、?? 。?? 、 ? 。??? 、?? っ? っ っ
（28）
????????。????「???????? 」 ? っ 、?? 。「??ー 」 ? 、????「?????」???。????、?? ?????? ? 「???」 ? 、 ??? 、 「 ? ? ??????? （ ? ）??っ?。 「 ???????? 、 ????? 」????? 。? ? っ??っ ????? 。?? ? 「 ? 」?????? 。???? ??????「 」 ?? 、????? 、 ?????ゃ 、?? ? ??????? ? っ 、?????????? 、????? ?????。????? っ
???????っ?????、???????? ? ?ょ??。，????、??????。???????
????? ??????????????? 、 っ?? ?????? ょ?。??? ????????? ? 。??????「 ? 」 ?、????? ???? 、?? っ 、 ?? 、??? ょ 。 ? ??? っ?。? ? 、?? ? 、 。 ーィ???????????。????????????、? ?????? 。 ???、 ??? ?? 。 っ?? 、 。
???????、????????????????????????????? っ??。 「 、?? ????」??????????、??? ? ? ????? 。 、??????????。?? 、 ? っ?、 ????????? ? ???。?? ょ 、?? 。 、?? （???ゃ?） っ 、??? ? ? ?ッ??? ? ?
〈?????????????、????







〈???????? ??? ???????? 〉 ?????、????????????、??
?〜? ???ょ?。「? 」（ ?????、?? ?? ? っ ） ? 、??? 、 「??」 、 、?? っ 、 ?????? ??。? ??? ?、?? ?
??????????ょ??。??????（??）?????（???）????????? 。 ??、? っ ???????? ? ??ょ 。??? ? 、??ょ 。 ????? 、
????? ?． ???。???? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。（ ）?????????? ? 、 「??? 、??」 ? 。
???????????????????。????、?っ ? 、 、 っ?? ?? 、 っ ?。??? ? （ ）?? 。「?????????っ?????」?「?
???? 」?? 。?? ? 、 「 ?」??っ 。 、??? 「 ??」??? ? 「?っ 」?? 、 。?? ? 「 ? ? 」??? 、?? ?????っ 。??（???? ??）????? ?、?? ? ? っ?、? 「〜?」 ? ??????? 。 ????? ?? ???、
（30）
????、????????????????? 。?? ?????? 、?? ? 、 ??? ?、 ?。?? ? （ ）????? ? ??? 「 ー、?? ??? ?」 ??? 。「? 、 っ?? っ?????????」っ???。 ? 「 ッ 」??。 ? 、 ??? ? 。 。?? ?? ー? 、 …? ? ? ???? 、 っ 。?? ? っ??????。 ??? ゃ ?、 ?。????? 、??? 。 ? 、?? ?、?? ? 。????? ??っ ??
????、?????????????、??? ? っ?? ??。? ??（ ）???? っ?? 、 ? ?????? 、 ?? 。?? ? ? ???。 ?? ???? ? 。????? ??? っ?? 、 。?? ? っ?? ? ?、???????? （? 、??? ゃ?? 、 ）。?? ? ??ー ?、??? っ ??（ 、?? ）。?? ?、?ュー?????? ????? ? 。 ? 、?? 、?? ? 。 （?? ? ? ）?、 ? 。 。
?????????????、????????????????????、??????? 、 ????、? 。?? っ? 、 ??。??? 「 」?「??」???????、? っ 。????????（??? ??）、????? ??? ?????? ??。?? ?? っ?? 。 ? ??、 っ ? 、????????っ??? …… （ ? ）?「??? ?」「??????????????」?????????っ?。??????? ? ?、 ????????? ? 。
???????? 、?? 、 ? ??? ???? 。 ???? 、「 」?????????。「」 、．
（31）
?????????。?? ?? 、???????????? ? 、??????。???????、????? ???っ???????? ……。?? ??、 ? 、?? ? 、 っ?? ? 。?? ? 。?? ? （ ）〈???????〉
??????????
??????? ??? ?????????????????????????
?? 。?、 ??? 。?? ??? 、?? ?? 、 、???? 。?? ?．? ??????? っ
?????。???? ??????????っ?????。 、 ?????? ??? ? 、 ?? ょ?。 、? っ 、?? ????。? ?、 ???????? ?、?? っ 。?? ?? ?? （ ）????? ??? ?????? ??。 、??? 。???? 、? ? 、 ?っ?? ? ??、 っ????? 。 、????????????。
???、 。?? 、 ???? ?。???? ???????、 。?? ?? ??
????っ?????、??????????。?「??」???????????????? ?、? ? 。?? ?ォー 、 っ ???? ? 。 （ ）???? ???「 」 ? 、?? っ ? 、?? 。?、? ?、? ???、??? っ ???。? ? ???? ????。「????????????????????」?????っ?、「??」 ? ???????? 。? ? ? ??????? 。 ? ?、??? ?、?? ? ? 。 、 、?? ?? っ っ?? ? っ 、
??、????????????。?? 「????????? ??????。 ?? 」?? 。??? ?、 。?? 、??。?? 、??、 ???? っ 、?? ???? ? 。?? ャ? ???? 。???、????。 ?、 ? ? ???????っ 。?? ??、 ? 、?? 。????? 、 ? ??? 。 ? ???っ ?（ ） 、 、?????????、?? ?????、 。?? 。?? ? 「 ? 」
????????。?????????。?????????? 。?っ??????。????????????????? 、 ? ????????? 、 ??? 。 、??? っ?。??。?? 、?。?? ?? ? 、 、?? ?? ? ? っ??。??? ? 、 っ 。?? ?、?っ 、?っ 、 、?????????????????っ?。??? ? 、?? っ 「 」?? ??。??ッ?? ? 、 。??? ? ?っ 、?? ? っ?? 。??
????????、????????????? ?。 、?? ???????? 。?? ?、 ???????? 、 ??。 。??? ? ? 、??。 、 っ?? ? ?、 っ?? ?、 ? 。?? ?? ? 。?? ? （ ）?????? 。 ??? ???? ?。 ??っ ? 、??????????????っ???。????っ?、 ???? 。?? ????????????。?????? 。?? ?? ? 、 ??
（33）
??、???っ???????、??????? ? ? 。 ??? ?? ??? ????。?? ??? ? （ 、?? ?? ） 、 ??? ? っ? 。「????????????????」?、????????????? ?????? ?、 ???? っ
??。 っ?? ????? ? 。
「?????、 」
?「???」 。?? ? っ????。?? ? 、?? ? 、?? ? 、 ??? 。?? ?? 、?? 。 、?? ?、 ? ?????????。??（???????）????? ??? 、 ? ー
????、?????????、???????? ? ? 、???????、???ー? 。 ?…… ……。「??????」????????????
????、?? ????????????????、??? ???? 、 、?? ?、?? 。?? ?、 ??? 、 ッ?、 ??? ? 。 、??? 、?、 っ?。??、?? ? 「 」「 」「???」?「??」、???、?????????っ?、 「 」 ??? ?? ? ??、?? ? ょ 。??、 ? ??ょ 。?? 、 「 ? 」?、??? ?、??? ?? 、 ? っ
??、???????????????????。 ? （ ）????? ?????? 、?、 ? ??????????? 。 、??? ? 、?? 。 ? 、?? ? 、?。????? ? ???? ? 。?? 、??? ??、 ???っ?????????? ?。????????? ?、 、?? ? 。?? 、??????? 。?? 、??、?? ?? ?。?? 、?? ?、 ?? 、?? ? ? 、 っ???? 。
（34）
????、???、??、??、??????????????????????????? 。 ?（???? ）??? っ????? ??????、? ??? 、 、????????????。?????、?
????? ? 。???? 、?? 、 ?? 、?? ? 。?? ? ? 。??「 ? ??? 。 ? ???、?? ? 」??、 ? 、?? ? 、?? 。????、 ?ー 、 、???? 、?? 。 ????、? ? ? ッ?。????、??、? っ?? ? ?。 ?
?????????????????????、 。 、?? 、 っ?っ ???。 ?っ????????? ? 。 ?（ ??）?「??? 」??? ? ?、 ????? 、??? ?。????? 、 、?? 。 「?」??? 、 ??? 、 ???????? ??っ? ? …… っ 。?? ? 、 「 ???? 」 、?? 。?「 ?????? ? 」?? 。?? ? 、 ??? 。??「 」 、
????（???????）。?????? ??????????? 、 ? ?? 、??????? ょ 。?? ?? （?? ?）??? ??? っ 、?? ???? 、 「???」 ????? 、????????? 、? ? ょ 、??? っ 、?。??? ?ー?? ? 。???、 ??、 ??? 、 、?? 、???? ?っ?、???っ???。? ??????、 ? （ ）、??? ュー?? ょ 。??、?? 、?。 ?? 、?? ?? っ 、 ??? 。?? っ? っ
（35）
?????????????????????? 。 、?? 、?? ?、 、?? ? 。?? ?? 、?? ? っ ? ?。?????、??????? ?? ??????? 。 、?? 。?? 、 ?????? ? 。 っ??? ? っ ?っ??? ? 、 っ?? ? 。 （ ）〈????????〉
????????? ??? 、 ????っ 。 、?? ?????、 ? 、 「?? ?? 、??? 、
????」????ー????????、???? ? ? 。?? 、??? ???? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 。「??????」?????、??????????? 、
????、 ? っ ??。?? ? 。??? ??????、?? ?????。 （ ）???????? 、?? ?? ??? 、 「 」?? ????っ???? 。??????? ???、??? 、??っ 、 「??? 」 っ?? 。?? ?? ? 「 」
???、??????。?????????????｝?????????????????? ????。??? ??? ? 。???、 、 ゃっ???????????????、???????? ???? 。 （ ）??????? 、?? ??ー?????、 っ 、 ???? ?? 。 ?、「??」???????????????ー? っ 。 っ 、?? ?「 」 、 ? ??? ? ?っ ? 。????? ? 、 っ??? 。??? 、 っ 、??
（36）
?。?? ????????????「?????? 」? 「 ??? ? ???」?????????? ? 。?? ??、????? ?? ???、?????? ? 「?? 」? 、 。?? ? ? 、?? ? 。?? 。「???????」「?????????っ??????」 、 っ????? 。 ? 。?? 、? ? 、?? ? 。 （ ? ）??? っ???? ???、 ?（?? ?? ? 。 、?????、?????、??????????????、? ?っ? ?
????、????????????、???? っ ? ???? 。 ? ｝ っ 、?? ??????? ?
????????????????っ ????????????、?????、 ?? 、?、??? 、??っ? 。?? 、? ??? 、 っ?? ? 。?? 、 ょっ （ ??? ? ?? ……）?? 。??? ? ?ュ?????????????。????????っ? 、 「??ーー」 。? ?ー ???? っ ?、 っ ゃ?? 「 、?? ? 。 、??、 ? 『?? 』『?????』? ??????、?????? ? 、 っ?。 、?? ?、 ???
????、?????????。??????? 、 ? ? 。???? っ? 、?? 、 。 ???? 、 。 ??、????っ?????????????????。??? ???? ? 。 、?????ュ 、「??????? っ 。?? 、 ュ?? ょ 。 、 、??? っ 、?? ょ 。 、 ??? ? 、?ー? ??? ?????? 。?? 、 ? っ 、?? ? 。 、?? っ ……?? ? 。 （ ）????? ????? ??? ? ??? ?
（37）
????????????????、????????? 、??? 、 、 ??? ? 、?? ? 、??? 。?? 、 。?? ??っ 、 っ??????? ?。?? 「 」??? 。??? ????? 、??っ?? 、 っ?? ? ??? ? 。????? ? 、?? 。?? ???? 「 」?? ?? 、 ?????????、? ?っ????? 。?? 、 、???? ? 、?? 。?? ? っ?????????
っ?、???????????????ッ???????????????????、????????、??????????????、??? 。?? ? っ??、???? 。?? ? （ ）??? ? ???っ?? ? 、?? ???? ?? ?っ 。 ??????????? ????っ ? 、 ?????? ? ? っ?? 。??? ?? っ 、?? 、????? ??。?? 、 っ?? ? 。?????? ?? ? ????? ??、 ???? 。
??????っ???。??ゃ???、???、??、?????????????。?????????????????、????、? ? 。?? ? ? っ?? ?っ 、???。 ?、 ィ???っ ?? ? ??? っ????? 。 、?、? 、??、 ??っ? ? っ?、???? ? ??? ? ?．? 。 ? ? ?????っ??????????????????、????????、 ? ????? ー 、?? ??? ????? っ??。 ?? ??? ? ? 。
（38）
???????????っ??????、??? っ ? 。?????????????????????? 、?? ? 。????? 、?? 、?? ? 、?? ?。?? ? 、??????? ????っ??????????。 、?? ? 。?? ???? ????。 ?? っ?? 。 、?? ? 、?? ? ???。 、 っ?、? ???? ? 。?? 、 ??? 。?? ??? ??? ??。 「
?ー??」??っ??????、??（??ー? ? ? ? ? ???? ? ? ） 「?」???????????????????????、「 」 っ 、?? ???? っ 。 、?? ??? （ ? ?） ?????? ? っ 。????? ??? ? ??? 、 っ?? ?????? 。 ??? ? （ ）?????????、 ????? 、?? 。??????。 ?、 、?? ?? 。?? 、??? ? っ?? ? 。 「 」 ???「 ? 」 、 「???っ ? 。
??、????????????????、「?????」???。??? ??? 。 ?????? ???。????????、????????、 ??? ???????。 ?? 、 、?? 。?? ??? 、「 」 、??? ??。??? ?（ ??? ）????? ?????????、 ??。?? ???? ? 、?? ? 、??? 。??? ー??? ? 。??、 、?? ? 。????? 、 ??? ょ 。 、
（39）
?????????????。???????? ? 、?? ?????、????ー?? ??????? 、?? 、 、?????、?。 、 ．????? 。?、 ???? ??? 。?? ?、?? ?っ???? ? っ?? ? ?。????? ??? 、 ? っ?? ?????ょ 。 、???、??? ょ 。 「???」 ??? 、 「?」 。?? ??、 ? ?? 、????。 ? （ ）??? ??? ??? 「 ? っ
……?????????」??????????。????????ー?????????? ??ょ 。?? 、? ? 、?? 、 ????。 ?、 ???「 」 ? ??。??? ? ?っ 、????? 。?? 。 ???? …??? 、???っ? ? ? 。?? 、 ? 。?? ???、 ? 。 「 」「???ェッ?」?? ??? ??????? ???? 「 」 、??っ? 、 っ ょ 「?? ? 」 っ 、?? 。??? ? ? ??ー?? ー
?。??????????????????ゃ????????????????、????っ 、?? ? 」 っ 。 。?? 、??? ? 、?????? 。?? ?? ? 。??????? 、???、 ?? ?? 、?? ? 。 （ ）????????????? ??? ょ 。 、?? ?????? っ っ??、 っ?? ? ? 。??????? 、?? 、??? 、?? 、??? ?、? ? 、?? 「 」?、? ? 、
（40）
????????????????。?? ????、????? ????? ?? 、 ? ??? 、????? 。?? 。?? 、?、 （ ?） 、????。 ? （ ）
〈??????〉
?????「???」 ??????????? ? 、 ?????????????。???、????? ? っ?? ????? 。??? ? ??? っ 」??????????????????????? ? 、?????? ?? ?? ?? ?? ?? ???????? ? ……」?? っ ゃっ? 、?????、??、 、
??????????????。?っ?、??? ? ??? ?ょ 。????? っ ゃっ 、??? ? 「 」??? 、 ? ??（ ）「???」?????????。????????、??? 。 ????っ ?、? ??? ?????? ? 、??? ょ?。??? ????、 ? ょ 。?? ? 、?????????? ?? ??? （ ???）。? っ?? ???????????「??? 」????? ? 、?? ? ???? 。 ? 、 っ







??????????、??????????????。???? 、 ? っ???。 ???っ???????、?ュ?????????、?????????????、????? っ?? っ 。?????っ っ 。 。???、 ? ? ???? 、っ?。?????? ? 、??? っ???????????っ?。??????、????? ?? 。?????。? 、??? ???? っ 。??? ? 、




?????????、?????????、??、??????。??????、???、?????っ????、????? ? 。 ? ?????? 。 、??? ??????、????????????。??? 、 ??。? 、??? 。??。 ?? 。??? 、?、? 、 ー っ?。 ? っ 。 、 、?? ?? ? 。 っ 、?? ?、 っ 。??、 ? ??????、?? っ?。 っ???? ???、? ? ? ??? ???? ? 、 っ ???? 。 、?、? ? ? ? 。 ? っ?? 。 ? 、
?、?????????????。?????????????っ?。 、 ???? ?、??????っ???っ 。??? 、??? 。 っ?。? 、 ??? ? ??。???????? っ 。??、??? ??。? 、???? ? ??、???? ?? ??。??? ? ??? 、??? 。 。??? 、 ー ???? ?。 ? ? ?っ 、??? 、 。?? ?っ ??、 っ 。???????????????????????ゅ?????? ? 。
（43）
?????????????????????????。
「??、???????ゃ?????????」「?っ?????、 ? ゃ っ ?????
????? …」
「????? ???」
??ヵ っ ?。??、??????っ?。 ?????????? 、??? … っ??…。 ? ?。???? ? ? 。 ?、 ?????っ 、 、 …。????? ? 。?? っ 。「???、??????????」 っ ? 。「?っ、????」?? っ ?っ 、
?????。?? ? 、? ? ー???っ?、??ー ? 、 。?? ? ?、 ?? ???? ???。? ?? ???? ??????っ ? 。 。?っ??っ? 。
??っ???っ??、?っ???っ??、??っ??、?っ????? 、 ? ? 、 ? ? ? 。?っ? ? ? ? 。??? っ っ?。??? ? ?? ?? ?。?? ?、 ?????っ ? 。 ィ ィッー?（? ）、 ? 。??? 、 「 」?? 。 ???? 。 ? 。 ?????? ??????? 。???? 。? 、 、 「??? 」 っ?。??? 、?。? 、 。??? 、??、 っ 、??? ? ?? 。 ッ 、?ッ? っ??? 。????????? ? ???っ? ????
（44）
???????????????。???????????、? ?????????。 ?，????? ? 。
???
??????? ? ? 。 ??、?????? 。 ??、??? 。 。??? ?? 。??? っ っ 。??????。???????? ? 。??? 。??。 っ 、??? ??、 っ 、 っ 、??? 。 、?????、?? ? っ??? 、 、 っ??? っ 、?? ?、 。???、 ???????、? 、??? 。 っ
????????。????????????「????????? ? 」 ?ー ョ?。?????????、??????????、??????? 。 っ 、?????? ? 。 っ?、??? 、 。??? っ 。 、 。??? ? っ ???。?????。 ? 。??? っ 。 ???、??? 、 。???、 っ 、??? っ??? ?? っ ??っ 。 ???? ???? ??? ? 。??? ?????? 。??? ??? 。 っ??? ?っ? 。 ????? ??? 。?? ?? ? っ 。 、
（45）
??????????????。????????????????。???? 、??? 、 ? っ 。??? 、 ?ッ???。????。 （ 。??? ?? 。 っ? ?）。 ? 、?? 。??? 、??。? 。???、 ? 、?。? ? 、 「??? ? 」 ? 。??? ? 。 っ??? ? 。 「????????? ??。 「 ?? ?ゃ? 」「?? っ??っ????っ ??? ゃ??」「? っ …」「 っ ?…」 「? っ ? 」??? 、? 。 、 「 」 「?? 。 っ??? ?。? 。??? っ?? ?。 っ っ
?。?????ゃ???。??????????。??????、 ? ? ????〔?????? ? ? ???ゃっ 、 ?????〕 、 ?? ?っ 。 、???? っ っ 、 ??????? 、 。??? 、? っ? ?、? 。「???っ??、????????????。?????（??）? （ ） 、 。 っ????? 。 っ 、??っ 。 ッ ー。 ゃ?」?「 ??? ? 、?????（ ） っ 」 「 っ??? っ っ 」?? 。 っ??? 。 、??? 。 、 ? っ??。 っ? 。?。? ?? っ?? ???。?。? ? 。????? ?。 。
???????。???????????????。???????????。 。 ?????? 。 っ?????????????。??????????????? 。 、 ???????「?????? 」 。 ? 。 ???? 、? 。 ー????? 。 ?っ??????。????????????? ? 。ュー??っ 。? ??????っ???。??? ? っ 。???????? 。 。?? ? ァー???ー ー
????? 「 。??? ッ?。???、???????????????。「????????????? 、 っ??っ?? 」。 、 。「???? ? ? っ?。 ????? ?っ 、 っ っ 。
?? 。 。 」??? 。







???「????????」??????、?「????????? 」?「 ? 」 ? ? ???、????、?????????、??????、?????????? ? ?? ? ?? ?。??? ? 、 ?????っ 、?? 。??? ??? ??
??????????????????。????? ??????????? 、 ?? 。??? ??????、?っ 「 」????? 。??? 、 ? ?ィ?????? 、??? っ 。 、??? ィ???、??? 。??? ?????? 、 ェー?? 「 」 。??? ???? っ 。?? ? 、32??????????????????????????
??? 。 ェー っ??ェー??????? ???????。??ェー????（??）????、 ー ???????っ?、?
（48）
??????????????????っ????。????????????? ????? ? ????っ 、 ー ー ?? 。??? ?、 ー ???、?ー?? ???????、 ?????? ? 。???? 。?? 。 ??、?????、 。 （?）??? 、??? ????? ?。??? ??。 。?? ??? 。 ー ー 。??? ?? ー?? 、????????っ?。???????ー??、????ー???????? ? 、? ??????? 。 ? っ
??、 ー ???? っ 。?? ? 、 。??? 、 ???? ?「 」
っ???、????????????????????。?????????????????????????????? 、??? ??????? っ 。??? ????????????????。? ー 、 ー っ?、? っ 。??? ?????????、 ッ ュ 、??? 。 ? 。????????? 「 ????」??? っ? 、?ッ?ュ ? 、????? 、??? ? 、 ? ? っ 。????????? ??っ?。??? ャー ェー??? ?。 、??????????。???、 、
（49）
???、???????ー??????、??????ェー?????? っ? ? 。?、??ェー???????? ???。?? ???????? 、 ェー ????「? 」 ? 、??? ???? っ 。 ェー?????? ????????? 、 、 っ「?」?? ?? ?っ 。??? ? ??? っ 。?????? 、??? ?、? っ ? 。??? 、 、 、??? 。? 、?、??? ????「??? 、?「?」? 。 ??、 っ 、????? ? 。 ?っ ???、??? ? ? 。 。
?????????????????、???????????? 、 ? 。??? ??????、?「????」?? 、 「 ???????? 、 ??? ? ??、? 」??? 。 ー ッ 、??? ? 、 「 」 ?っ????????????っ?。??? 、 ? 。 「????? ? 、 っ 。??? ???? 、???。 「 」 「 」?????、 ??? ?????? ?????? 。??? 、??? っ 。 ??「????」???????????? っ 。??? 「 」 、 ッ ュ?? 。???
（50）
?????????????????、????????????。 ? 。??? ??????????? ?? 。?????? 、??? ?? ?????????????????? 。??? っ? 、 ッ ュ 。??? 、??? 。 。??? ? 。?????? ?? ??????? ??? 。 ?? ????、 、??? 。 ッ ュ ィ??? 。??? ? 、 っ?? 。 ッ ュ 、??、???。
?、??????????????????。????????????????? ?????????????????? （ ）。????????．??「??????」???、???????? 、 ????? ?? （ ）。????? ?? 、 ????? 。????? 、????? 。??? 。《????》????? ???? ? ? ???? 、????? 、 ?? ?????





?????????????、?っ?????????っ?。???? ? ? 、?? ? っ っ 。??? ? 、 ???? 。 ????。??? 、 ?????、?っ? ? ??????????????。 、 「 」??? ? ? 。 ュー
???ッ?????????????????。??????????????????????????????? っ 。??っ 。 、 ー?っ? 、 。??、 っ っ??? ? 。 っ?。
????????????っ?????????????????????。?????????????????ー???? 、 ???? 。 、?? ?。 っ????? 。 っ 、???? っ 。???、???っ??? ……?????? …… ……。?? 、
（52）
?。??????????????????「?、?????????ょ?」???????????????。????? っ っ っ 。 ???? ? ? 。「?????????????????」??っ?ゃ?????????。 、 、??? っ?? ? ? 。「??????っ???????」??????????
?、? っ? 。 っ 、???? ッ 。 「?? ???、 っゃ?、?、?????っ ?? 、???っ ?」 っ? ??? 、?? っ っ 。????? 、? 、??? ? っ 。 っ??。?? ???? ?? ? 「 ????????? ???? ー 」 、 「 ???? 」 ? ?っ?、?
???????????????っ?。??? 、 。????? ????????。??? 、 ????? ??、? ? 「 ?」????。 ? 。 、??? ? 、 。??? っ 、??? 。 ょ 。???????っ??、?「????」?、????????????? 、 「 ? 」?、?? ????????





???????、?????????????? 「 ? 」??。???「????????? ??」 、 、???。 ? ? 、?、 ?????っ? 、 ???? 、??? ?。 、????? ? 、?? 、?? ?????? ? 、???? ? 、 っ?。?????????、?????????
（?）、??????????（?）、?????????（?）、???????????（?）、? ???????（ ） 、 ????? 。???? （ ? ?）?? ????? 、 ???????? 、 ? 、??? 、????????????? ??。? ? 、
?「 ? 」?? 。
「?????? 、??????????、????????????
????? 、 ?? ????、
?、????????????（??）??
「???????っ?、?????????
???、? ?、????? ? ? （ ）」。?? ???? 、?? ? ? っ 。???? ?? 。「??????、????? 、
??? 。 ? ??? 、 ??????? ?」、「?? ???? 。??? ??? 」 、 、 ??? ?? 。????? 、 ?? 、 ??、????? ?ー 、??? 、? ??? ????。????、 っ??、 。?? 、 ?? ? 、??。 ? 、
（54）
「??????????????????、????????????????????」???
??????????、?????????????????????、???????????っ?、???????、??????、??、??????????????? 。?? ?? 、 ? ?。??? 、 ? ? 、 ? ???????????。?????、?????????????????????????、? 。?? ??、 っ 、?? ? ? 。?? ? ? 、 。 、??? 、?? 。 。 、?? ? 、 。?? ? ? 。
）N
四三
一　1 ?????、?????????????????????、?????????。??? ? 、 ?????、??????? 。???? 。? 、 ?、 ???。?? ??
??????????????（???????）
??????????????????????。?? ?、???、?????「??????? 」 、?? 。?? ? ??????? ???? ?。????????????????????????????





????? ?」?????、 ??? ???? ???。 ?????? （ ???? ）?? ? 、?? ? 、 ????? 、 ??? ? 、 ??????? 。?? 。「????」??????????????
??????? ? 「 〔 ? 。?? 「??? 、 ?? 、?? ? 」 ??。??? 「?」 、「 」 ??? ?? 、 、 「?? ?」 ? 。 「
??????」?、?????????????????????、????「??????? 」 。? ?「?」? 、 、 、?、 ??。 「? 」?? ?。??? ? 、?? 、 ?? ? 。????、 ? ??? ?? ? ? ? 。???????????? ?? 、???? 「??? 。?? ??、 ??? っ 。?? ?? 「? 」?? ? 。 ???「 ?」 ???? ?、 、
?、???????????、????????。????????????、????、 、 ???? 、 ????。 、?? ?? ッ ? 。 ??、 ?っ??、??「????」?? 。????? 、?? ? 、?? ?? ???? ー ??? ? 、??? ? 、 。??? 、?? 、 、 ．??? 、
??????????????????????????? ? 。 、?? 、????? 、 ? ? ????? 、 。?? ? ?? 、 、 、??? 、っ??、???????????。????
?????????????????? ?????? 、 ?????? ? ??? 。
（56）
???????????????。???、?? ??????、??? ??? ?? 、?? ? 、?? ? 、 ? ?????。????????????????、? 、 ??? ? 。 「?」 ? ??、 ??? ??? ??? ?? 。?? ? 、 「

































??????、???????。??「????? 」 ??????「??? ? 、 ? ?、?? ? ????????? ? 」 、 「??? 、?? 」 。 「??? ? ? 、??????? ? 、 ??っ ??? 、 ???」 ? 。??? 、?? ッ ャー 、?? ? ???? 。 、?? ???、 「? ?????? ?? ??? ? 」 。??? ??? 、 、?? ?? ?? 、???? ? 、 。（ ）
（57）
、?????????……………………………………………………??????…?…?『??????』????????…??????、?????? 、 ? ???? 。? っ 、? ???????????、???????????、 。??? 、?? 。 、?? ? 、?? ? 、 ??????????? ?、 ?? 、 ??? ? 、 、?ゃ?っ? 、?? ? ? 。????? 、????、 ? ??? 、「 ? 」? ? ?? ?????。???????????????????
??????????????????????っ?????????????っ?ゃっ? ????? ?? ?????っ??????????????????????????? っ?????? （? ）
?ー?ー??ッ????????、????????????……???、??????????????。??? ?? ???? ?? ???? っ ??? ?? ????? っ?? ? っ
??????????っ??????ー????????????????????????????（???????）
?????、???????????????、 ? 、 、?? ???? 。????ー???、???????????、? ?? ?。???? 、 ? 、 ??? ??。 、???????? ? 、
????? ? 。
??????っ?????????????? っ ? ょ ょ?? ?? ょ
（58）





??????? ????っ ょ? ??? ?
????????????????????????????????????????????ヵ??? ? っ ょ
????????????????? ? ????????????????????? っ っ
????????????????????????????????????
も
???????????????????? （ っ ょ?）
?????????????????????? 。 っ ょ 、???ー??????????????。
??、????、
?????。
??????????????????『??? 』 ?。?? ???、????っ????????。?? っ?? 、?「 っ ?っ?ょ 」 。?? ????、 ? っ????? ? ? 、 っ ??? 、 っ ＝＝?? ? 、 っ 。???難
????? ? 、??? っ 。





??????????っ??、??っ ? ?? 、??ー ?。??????? ? っ ???? 、 「? 」
????? っ 。????、?? 、?っ??、????? っ 、?? ?? 、??????? ?????? ??? ? っ 。????? 「 」。?? っ 、 っ 、????? ?っ
?????っ???。??????????









?????????、??????????????????? 。 ? ??????? 、? ? ?? ?、 。? ??? ?? ??????? ?。?? 、「 」「 ??」「 」「 ?」?? ? 。 ??「 」 、?? ? ?「 」 、 っ ??」 ? 。 、 「 」?? 。? 、「 」 「
?」??、?「????????、??????ー」??????????ー???ャ?????、???????????????? ? ー 、 ? 。? ??? ???? ??? ?? ? 、 、 、 、???????????????????? 、 ??? ー ョッ ? ?、?。 ? 、 ー 、??? 。 ?? ?、?????? 、 ? ??? ????? ?? 。??? 、 、 っ??? 。 ッ ュ ー ー、 ェ ー ィッ?ォー ー、 、 ュ??? っ 、?。??? ?? ??ェー? 、ィ??????????? ?? 。 ??、?????? 。 、??? ?（?? ??）? （??? 、 ェー 、????????? 。 ? ????、???
????????????????っ?。????????????????????、????????????????? 。 「 ー 」 ? ? っ??? っ 。 ャ?ッ?ュ 「 」 ェ っ 。????? 、????? っ 。????? 、 っ??? 、 っ???????。???? ???????、???????? ?? 、??、?ュー 、?ィ? 、 ? ?? ????? 。 っ 、??「?? ? ?? 」???。 ? 、 、?。? っ 「 」（「
???」???）???。?ッ?ュ?、???????
??? ? 、 っ?? 。（ ????、 ? ??ー??????????????????????????「? ? ? 」 。
?????????????????????????????、???????????、??????????????? 。 、 ッ ュ 「??????」????????????。?????????? 。? ? 、?? 。?????????

























?。????????????、?「?????」「?????」???????、「??????」???????、 「 」 ? ? ??。????? ???、 ? ??? 。 、? っ????? ? ? 。???」?「 ?」 、「 ?????????????????????????????」 「 」、「 ?? 」 「? ? ゅ? ?? 、 」?「???」????。?? ? ?? 、「 」 「?? ? 」 「 」 「
????」???????。?、???????「??? 」??????? ?っ?? 、




????、??????????????（?????????????????? ? 。??? 、 ??? ???? ? 。??? 、??? ? ?? ?????? 。 っ 、??? 、? ???? 。??? 、 、??? 、 、??? 。?????? 、 、????? 。??????? ?????????っ???。?「??。????」???? ? っ 。
1　　タイプIAB C D
：慢業方法の巧拙 0 ○ × ×
i工業内容の良否 ○ × ○ ×






????????????????????????、????っ????????????????（???〜?????）、????? ???????、??? っ 。?? っ?? っ 「 」 ??（?）。??? （ 〜 ）?、 ? ??、???????? ? ??っ?。「????」????? 、 、 「????? 、 、?? ??? ? 」?（ ）??? っ 。 、??、 、 ? ???? 、
???っ???。?????、 ?????、???????、???????? ? ??、????????????????? 。 ? ? ? っ??、 （ 、 ） っ?。? っ ?（ ）?（? 、 ） 、?????????っ???、??????????????? っ 。???、? ?「 」 ? ????、「??????」 ? っ 。?、?「 ??? ? ? っ 、?? ? 、 ? ??? 」 （ ）?「??? ? 」 （?）? 、 ???????????っ? ?????? ??? （ ）、??? 、??? ??????? ???? （ 、
（64）
???）。?? ???????????、?????????????? ?????????。???「????????? ?、 」 ? 、「?????? 、 」 、 「????」? 、 「 ?、???、????っ?????…… ? 」? 。?? 、「 、 、?????」 、 「 、??? ??? 、?、? ? っ 、?」?? 。? ? 「?? ? ? ????っ????? 」 （ 、 ）??、 ? 、??? 。?、 ??? ? ?? ?? 、??? ? 。?? 、 ??っ ??、 ? 。??? （??、??? ） っ 。
?????????????、??????、??????????、????????????????????????? 。 、 ? 「? 」「??」?????っ????????、??????????? ? 、 。?????????????????。????、?「????????
??? …… っ???????? 『 』 ? 、??? 」 （ ） 。?????? 、 ??? ?、????????????????????。??? っ 、 ー????? 。???、 、 、???
（?）?????????????????????????。?? ? ???? っ?。?? ? ??????、??? っ? ? 、 ? ???。
（65）
??????????????? ???????????、?????ィ?????ゃ?????????????????? （ ? っ???? ?、 ???? ）?、? ?? ??????? ???? 、??「 ? っ 」 「 っ 」??? ????、 、? 「??」 、?? ? 」?っ ? 、?っ ??? 。? ?? ? ?? っ 、 「 」 ???? ? ゃ??? 、っ????、???????。???????? っ?、??? 「 」
??????????????????
?????、???????????????????????? ?っ ??ー???????
?? っ 、 「 ー 」????? ? っ??。 ィ? ? 、 ???? ? ??、??ッ ??? ?? ッ??? ??? ?? 、 、 ???? ? ? ????、「 」?????? 、? ??っ? ー?? 。??? ? ー ュ ー ョ っ?。? ? 、???? ? ??? 。?? ?っ?、??????????「?????」?????、??、??? 、 ???ー?? ? っ 、 ィ??っ 。 、 （ ） っ??? 、??? 、? 『 ェー ??』??? ? ?、
（66）
???、????????????。?????、??????? ???????。???????、???????「?????」? ー???? 、 ? ???? ? ??? 、 ? っ??? ??。? ? 、??? 、??? っ 、 。 ? 、??? っ??? っ 、 、??????? ??、? ?? ? 、????? ???っ? っ?「? 」、?? 「 」 っ?????、? ????? ? ? ??? ??
??????????????????????????????????????????????? っ 。 、
へ
?? 、 。??? 、??? 、 っ ???、 ュ ー ョ 、 ??。 ? ??、 「 」?、 「? （ ?? ）??」 ? 、 。 、
???????????????????????、???




?????、?????????????????っ???????。?????????????????? っ っ 。?? ?? 、 ???????? ? っ 。??? っ 、 ??? 、?? ? 。 っ 。?? ? 、?? 。 。 、?? ?、 っ 。?? ? ??。?????っ ??? っ 、 ?、「??、?????????????????「?? ? ??」??????? 。
?????
「??、?????????????????「??、 ? 」「?? ? 」「??」「?? ?? 。 。 、?????????????」「??、?? 。 ??? ????。
???? 」
「?????。? 、??? ???? 。 ょっ ??? 」??ッ ???ー?? 、 ????????? っ
?? ?っ 。??? 、??、 ??? ?
???????、??????????????。 ? っ 。?? 。?。 ??? ? 。?? っ っ ?。??? っ ?、 。?? ? ??????? 、? ? っ 、?? ??? 、?? ?っ???? ???? 、 ? 、?? ?? っ?? ? 。?? ? 、??、 ? ? っ ? 。? ? ??? ? 、??????????????????? ??。 。 、 。?? ? ー。???? ??? 。??、 ? 、 ?
（68）
??、????????????????っ?? 、? っ 。?? っ?? ????????、?????? っ 。????? っ 、 ??? ????ッ ? ー っ っ 。??? 、?? 。 ? ?????? ? 、 ??? 、 「 」????????。????? ェ?? 、??、?。? ??? ? 。 、????? ? ? 、????? ?。 ????? ????? 。????。?? っ? 。
????????っ?????。???????、 ??? 。 、 ??? 。? ??? ??っ??。? ?????。? っ?? 、 ??? 。? ????????? ??? 、 。??????? っ?、 ? ? ????? っ? 。 「?? っ? ??? 」 ??? ?? 。 「 、???? ? ??? 」 ??、? っ 。?? ? 。??? ??? ?、?? ? 、 ッ??? ? っ 。??。 、 ??「?????。?????????????
?」?? ???????、?????????。?? ????????っ? 。?????????????????????????????
「??????????、????????「?? ??」
????? ?
「??。? 、 」 。
??っ ?? 。?? ? 、?? ?????。 「??」 、 。?? ? 。??? ? ?ー ?。??。「??。?????。?????? ? 。






「???」「?? 」「?? ?、 、?????????????っ?」「???。 ?「?っ 、? 、 ?????????っ??、 ? 。
?っ????????????????ょ。?? ? 」
「??????」「?? 」「?? 」「???、 っ??、 ???っ????????? ?」「???」「?っ? っ?、 ???「?? 」
??っ?ゃ??、「 」?? ? 、 ? 「 ??
?」??っ?????。???っ?ゃ???
っ?????????っ???、??「?????」???????っ?????。?????、?っ ゃ 「??????」?? ??? 。? 、 ?????っ っ 、 っ ゃ?? ? 。 ? ゃ??? ? 。 ??? 、??? ー ?? 、
?? っ 。??ゃ ? 『 』?? ッ ? っ ゃ 。?? ? 、?? ?? 。 『 』?? ?? ? ゃ??? 、 っ?? 。??? 、?っ ゃ っ?? 。 「 ??、 ??
（70）
???????」。???、????????? 。 っ ゃ? ?『????』???????、『????』?、? っ 、?? ? 、?っ??っ???、?????ー??? 。????っ ? ?????????????。「????????ゃ??????。???っ??」 っ ゃ 。












































????、??????????????????????? ?? ??。 ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ?? ?
???????
〈?????〉
? ????????????????????????????????????????、?????????????????? ???????????? ??????????????? 。???? 「 」???? 。 ? ??。、? ? ?、????????? 、 ? ?? 。 、 、、? っ。 、? ．」 ． 。? っ 、っ ? ?? ? 。 ??? っ 。?? ? 、 、 、?ュー っ 、 ッ ッ 。? 、?? ?? ? 。 、 「 ョッ? 〉 、 …… 。





????????????????。?????っ?? ?ゅ??。???????。????????????、??、 ???????????。??? ? ?、???????????????????????、 ? 、 、?? ?? 。??? 、 ? ??? 、?? っ 。????? 、 、「??? 」 っ?????っ っ 、「 っ ゃ 」 っ 、?? っっ??????。??????????????????? ??? ょ?? 。?? ?? ????。 ?っ ー?、? ???? ?っ 、「 」???。 ? 、の．???????????????????
????????。???? 。 ?????????????????っ 。 「 ?????????? 」??っ??、 っ 。??。 っ????? っ??? 。 ? ????????。?? っ ??? ??????、??? 。?、? 、 ??? 、 ???っ ? 、 っ ? 、??? ? 。???、 ? ??? 。???。? 。??? ? 、??? ? 、?? 。?? ? 、?。????? ???（??????????????????????）
ブッシュ大統領に手紙を！
??????????????????。
「??」?????????????????????????????????????? 、?? ????? ょ?
??っ ? ー?? 、????? ょ??っ ー ??? ? っ 、?? ?ェー??? 。 ???
????????。?、????????????? 。? ?。 っー? ? っ 、 。??? 、 「っ??????、??????????????????」 「「????? ?? 、 っ?? ? 」 。 っ???、 っ???、?? ? 。?、 ? 、 ???????。?? ? 。?? ? ?、 、?? ?、 、????? 。?? 、???? ? 。???? 、?っ?? 、 「 っ????」 、?? 、??????????。?????????っ?
???????。??????????????????????????????、?? ??。?っ 、?? ? ?? 。?? ? っ 、??ー?? ? ? ?……? ???? 、 っ 。??、 、 、 、?? っ? ?? 。?? ? ? ??、?? ? 、?? 、 、??? ? ? 。?? ? ー 。?? 、 「 、 」?? ? ー 。 ??。 （? ? ? ）???。 ?、 ?っ???、???????っ?。「?? ? 、 ?????????????」 ? 。
?? ???? 、??『 ? 』 ?? 」 「????? ??、 ?? っ
（74）
???、??????????、?????っ????? ?」 。???????????、?????????? ュ ????っ? 。「????? ????????


























???????、?? ??? ?????、?? ???? ???、 ??? ???。???? ??? ?ィ??????????。 ?
???ャー??????、??????????????????。????????、?? ?っ????。????????????????? っ ?。???????っ ?????、? ィ?? 。? ????? ? ?? 。?? ?? ? ?、 ャ ッ?? 『??? ????、 ?? 』 、?????? ? っ 、??? ??っ 。?? 。?? っ? 。? ? っ??っ?? 、 、?? ? 。?? ?? ??? 『 』 。?? ? っ 、??? ? っ??。 っ 、?? っ ? 。 『?? ? 。
???』??っ?????、????????? ? ? ???。「??? ?????? ? ?っ ????? 」 。「???????、??????????????? ? ??? っ 。 『
?っ???、?? ー ???? 。 。?、 ??? ?』 。???、? ? ? ????????????????っ 、
??? ? 、 ??? 。?? ????????????、?? 、??? っ 。???? ? 、 っ?? 。???? 、??っ ? 」。?? ?っ ??? 、???ょ?。 。 ッュ???????????
（75）
??????????????「?????」?????????、???? ? ? 、 ??? 、? ????? ????っ?????? 、?、 ? ?っ??? ???、??? ? ?? ?。?? ?? 「 」?? ? 「 ????」? ? 、?? ? ? 、???? 。?? ? （ ）?? ????????? 。 ? ??? 「?? ? ?
?????」???、????っ??????? 。 「 ー 」 ? 、??????? ?ー??……?? 。??? ? ? ?????、 ゥ ー 、?? ァ?????????ァ???????、?? 。 ??????? ? 。。???? ?? 、 ー????、 ? 、??、 ???? ? 。、 ?、????? ? ??。?? ??、 ? ? ?????? 。。?????????、???????????、?? ? 。?「 ? ? 」 ……。?????? ???? 、 、??、? ?、?? 、??? ?? 。 ?…
???、?????????????????? ? 、 っ?? 。??? 、 ィ 、??「 ュー 」っ???????????。?????????っ 、?? 、? ??? ??????ャ ?? ???…… ?????。 、 ?? ? っ 、???、 ??……? 。??? 、???? ?、?っ ? ????……???? ????? 、?? ???? 。 ??、 、 ??? ? 。 （ ? ）?????? ?、 ????「?」?? 、 っ 、
（76）
?????????、???????『???? 』 、 「? っ 」 っ?????????。?っ??、?????????? ?。 「???」 ? ? ?っ?? ?。???? ? ???? ???、?? ? 。「 」?? ? 、 、?? ? 、 、?? ? ??、??っ 、っ?????、????????????????? ? 。????? っ??、 、????? 、 ? ? ー??? 、 ? ??。 、????? 、 、 ?「?、 」???????。? ??（????? ）????? 、 っ
?、??????っ??????。?????? ? ? っ 、?? ? っ 。 ???? ??????????。?????????? ?、 ????、 っっ??????????、???????????、??? ? 。?? 、 っ??、 ??。 、 ??? ?? … 。??? ? 、? 、?、 。?? ?? 、?? ? 、 ? 。????? ???? ????? ???、 。?? 、?、 ? … 。?? ?? ??? （ ? 〉?? 「 ? 」????ッ ー ー 、??? っ 。ッ?????。??ー?「???????ー
?????」?????ー??「????????、?????????????????? ???? 」 。?? ッ 、 ? ??? ? ??? ??? ?、????? 、? っ?? ??? …、? ??? 。 ??? 、? 、????? 、?? ? 。??? ??? 。 、 ?????? ? …?? 。?? ?? っ?? ? ??っ?、?????????。?「?????」???、???????????????。????? っ 。???????? 「??? 」?? 。「?????ァ?」?? ?
（77）
????????????っ?、??????????。?????、??????????????? 、 ? ???っ 、 。????? 、 ???、??、 ? ??。? ????????? 、?? 。???????????っ?。??? ? 。???????????????、??
????????? 。 ?? 、?? ?????? っ 、? ?????? 、?? 、 。?? ? っ 、?? っ 、?? ? （???? ? ）?? 「 ィ 」?????、 ???? 。 ?「 」?? ? 、「 …」?? ? 、 ? 「 」
????????????????、「??」「????」????、?????ュー????、?ー ー ?????????? 、 ???????? ? ???、?? ??? 。 、?? ? 。??? っ 「 」 っ??、 「 ?」??っ 、 「 」???? ?「???」????????????????? 。「『 ． 、??????????』?????????
??? 、????? ?? ???? 」 、??? ??。?? ? ?? 、 「??、? 、??」????、?? ??? ?????、 ? ??? 、 ?????? っ っ??。
????????、?????っ??????? 、 ? 、 ??????????????????、???っ? 、?? 、 、??? ?????、?、? っ 、??? ? 。??、 、 ? ィ???? ? 、「??」?? ???? 、? ? ???????? ?っ? っ?? 。????????????????????????? 。 、?? 。
???、???? 「 」????? ー 、???? ? 。?（ ? ）?? ?? っ 。?? 「?????」 、 っ ゃっ?? 、 、??? …
（78）
?????、???????????????? 。?? ??「???????」??っ?。???????????っ?。????????????? っ 、 「 ?????? ? 、 ??? 。 っ 。????? 、 ォー ?????? ? 。????? っ ? ?????。「?? 」 ー っ 、?。??っ っ 、?? ?、 「 ー 」 っ?? ? ??っ ? ???????? ? ?っ っ? 。?? っ? ? ??、?「 ォー 、??????」 ?? 。 ォー????? っ 。????? ? ?（ ）?? 、 ェ ?????? 、90???????????????????
???っ ?。 （ ）
…???????????
??「????????????」?????? ??? ?? ????? 、 ー????? ?「 ?????????」 、 っ?? 。?? ??? 、 ー 、?? ? ? 、?? ? 。 ? ??? ? ?、?? ? 、?? 。? 、????????。??????????。??? っ 、?? ー ? 。??? ??? ??? ?ー????????? ?? ???? ?? ? 。??????? 。




???????????ッ?ー???????? 。 ???? ? ? ???、?? ょ 。?（ ? ）?? ?????? ? 。???、 、?? ッ ー????? （ ? 、ァッ??????????）。????????、?っ? ッ ー????? っ 、 っ 、??? ? ? ? 。??「 」 ? 、?? ? ? っょ?。????? 、 。???? っ?? 。 、
っ??、??????????????????????、?????????ー?????っ?????????。???っ??????、? ? 、?? っ ? ?。〈???、????? ?ッ ?〉「?? ? 」
?????? ャ っ?? ???? 。???? 、 ?ー?? 、??。 ? っ ょ???? ?ー 。 っ??、?? ? ? ??????。?? ????、?っ?????? 、?、 ? 。??、???? ???? ??。 、?? ?? ? ??。?? ?、??????、 ?? ???? 。
????ー?????????、??????。 、 ? ? ???? ? 。 ???? ? 「?、??」?? ??。?? 、? 「?? ???」 ??????、?? 。 ．?? ? 、??????? ょ? 。 ? 、??? ? 。??? 、??? 、 ょ 。?? ?? ??? ?? 、?? 。??? ? 。 、???「 」 ッ ー??。??ュー ー????? ???っ?、「??
（80）
??????????????????????。 、 、 。?? ?????「??????」????? 、 ー?? ? 。?「 ? 」????、??????? ?????????、??? 。 （ ）????????????、?、?っ??? ? ? っ 。 ??? ? 。 ?〜?ヵ 、 。??、?? ??????? 。? 、?????? ? 。??、 、 っ 、?? ? 、 ょ??、 っ っ ??。?? ?、 ??? ? ??。 、??「『? ?? 』?? ? ?。???」??? 、 っ っ
?????、??。?????????。???????????? 、 ????っ?????、 ? 、?ッ? ?、 、??? ? 。 ??? ?。? 、 ???ー ? 。 ヵ?? 。? ? 。?? ??。 ? ???? ? 。????? ? 「??、 ? っ 。?」 ? 。 、?? ?。 。 「 ??? ?っ?? ? …… ? 」?。 ? 。?? ?? ェ ィ っ 、????? 。? ?、 ェ??????? ??? 、 っ?? ?、??っ???? 、 ? ?????? 「




?????????????〈?????〉?? （ ） ? ???、???????????、???????? ? ? 。?????、 （???????????っ????????????? ） 、?? 、?? ????
?? 、 ?? ?っ??????〈???? 〉???? ?。?? 、? ??、 ???? ?? 、 ? 、?? っ?? 、 ?ッ 、
??????????????????、???? 、 、 ??? ?っ???????????っ????、? っ 。 、?? 「 」?? 。?? ?? ? 。?、??? っ? 「 ッ??? 」???、 。 っ??? ? 、 、｝?? ? 、 ょっ?? ? ??????、 ???? っ?、?? 。 ? ? ????。…… 「 、????? 、 ????っ 、????、?? 」 、?? ?。 （ ）?? ??? 〈 〉?｝ ? 、?????? 。 ー ? 、














。????? ?。?? ー ー
?????? ??? ? ? 。。 ? 。??ー??ィ ャ ?ー??。??ー??ィ ?? 、?? 、 、 、?? ? ?。?? ? ．
?????????????????????????????ッ ッ????。。?????ッ?ー?ー??????
??? ??????? ?? ? ??「? ????????? ? 」 。。????「?????????」 ? ?
????? ? ? …?ー ??｝?『????? ? ー』?????????????????????????? 。。??????????（ ） ?????
??? ??「 」???????? ?「???」 。
。???????????




?????? ???「??」?? ???｝??????????。?? ?。??ー????????「 ィ ー
??」 ?????? ??? ? ャ ?「???????っ ? ?」。???????っ?????ゃ?????????? ? ?? っ?? ッ っ ? ?????????????? 、??? ?
????????? 。（ ）
。????????????。?? 「 」。??? ャ ー ??





????ー?（????????????（??????）???????? 、? ??? ー ???。 ー 「 ??? ??、?? ? 」 、????? ? 、??? 、 ??? ???? ??、? ??? ? 。 （ ）〈???〉?????ー???（????）
??? 、? 、?? っ?? 。??? ? 、??? ー「????????」????ー ???。????? ー 「?? 」?? 、??? 、?? ? 、 「 」 ??? ?っ 。 （ ）
〈??〉??????????????（????）
??? ????????????「???? ?? ?????? 」?? ?。??? （ ??）?? 、 、 ??? ???ー 「?? ? 」（ ? ?、?? ?? 「?? 」 ? っ????? ー?? 、 。 （ ? ）〈??〉??????????????（??????
?? ? 、????、?、 ?? 、 ?? ??? ?? 。（ ）
〈??〉????????? （????
?? ?? ? 「 」
??????????????????。??? 、????????????、?????????? ?????。 ?「?????? 」 ェー??? 、?? ? 、 っ 。??????? （ ）〈??〉???「??????????」（?
??????? 、?? 、??? ? ーー? ? ????? ??。?????、 ??? ェー???????????????? ?????????? 、??? っ 。?? ?? （ ）〈??〉?????????（??????




?? 、 ???、???? ? っ 。??? ? ?、??? ??? ? 、 ーッ??、????????????。 （ ）〈??〉?「 ?」 （




????? ???ッ ュ、?? ?? ? ?? ???????? 「 ?? 」 。??、?、? ? 、?? ? 、「???、???」 ?。??（〈??〉??????????????
????? （????? 「? ? 」????、????????????????。「 、
???」?、????????????????????????。????「??????? 」 。（ ? ）
〈??〉??????????????（????）

















































































































































































．?????????????．?。 、 ー??? ?????、????? ? ??、 ?っ????????。 ??? ? ォー??ー? 『?? ? ?????????? （?? ? ー?）。 ??? ???、 、??ー???。 ??（??）?????? っ?? 、?? ?っ? 、??????????????? 。「?????」??????
?、????? っ????? ????? ?
?、????????????? ? っ 。?? ??????????? 。（ ）?????「 」???? ??? ??? ー?? ???? 、??? ? ー?? 。???? ? ?、??? ???????????? 、???っ ??? ? っ 。 （ ）???、????? ??? 、 ??? 、 ??
?????????、????? ?。，? ???? ???????? ?。?? ? 、?? ?? 、?? ?? ?????????? っ?? 。 （ ）???? ???????? 。 、 ??? ?? ??。 ? ???、 ?? 、?? ??、???? ? ??? ?っ?? ?、?????っ 。???? 、「 ??????」 ー 。（ ）
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90／夏増刊号　家庭科が変わる
　　　　　　　　　　一情報化のうねりの中で（￥721）
90／10地域をよみがえらせる（￥567）
90／11高齢化社会がやってくる（￥567）
90／12マス・メディアは何処へ（￥567）
90／冬増刊号　出会いは歴史をつくる（￥721）
91／量　性役割の固定化は揺らいだか（￥567）
91／2．3新しい家庭科を創る（￥567）
89／12　コミュニケーションー私をひらく
90／1　フェミニズムの“いまe（￥567）
90／2．3教育の中の性差別（￥567）
90／4
90／5
90／6
90／7
’90年代、学校を変えよう（￥567）
生、そして死に迫る教育（￥567）
「家庭生活」をどう語る（￥567）
「環境・資源」を見つめる（￥567）
（￥567）
90／8．9消費者教育は、何を目指す？（￥567）
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●教室のミニ舞台から　児王澄子
　一一こぼれ話20－
　　　　　　　　　　1350円　〒260円
●若いいのちの像 児王澄子
一私のカウンセリング入門一
1339円　〒260円
●子どもって不思議　　長谷川孝
一学ぶことは生きること一
●人間って不思議
　一一つの視角一
1339円　〒260円
牛田た．っ子
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●私塾霞国語教室風景
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●子ども発、大人へ
一いま生まれる新しい関係一
　　　　「学習の王人公」＆小沢牧子
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●らくだか翔んだ　　丁井雷大
一教育の常識の非常識一
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〈羽生槙子詩集〉
●木、鳥、娘たちとわたし
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●夢運び屋
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